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Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menguji pengaruh Dana 
Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah serta 
memberikan bukti empiris adanya flypaper effect pada belanja pemerintah 
kabupaten/kota yang menerima pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan dan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Indonesia tahun 2013-2014. 
Penelitian dilakukan terhadap 121 kabupaten/kota di Indonesia selama 
kurun waktu 2013-2014. Analisis data panel dilakukan dengan tahap pemilihan 
estimasi model menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Penetapan model 
regresi data panel ini melalui uji asumsi klasik dan dilakukan pengujian koefisien 
regresi secara simultan maupun parsial. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum 
dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum yang lebih 
besar daripada nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah menunjukkan 
bahwa terjadi flypaper effect pada pemerintah kabupaten/kota yang menerima 
pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan di Indonesia tahun 2013-2014. 
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The purpose of this study is to examine the influence of General Allocation 
Fund and Local Revenue to regional expenditure and provide empirical evidence 
of the existence of flypaper on regional expenditure of district/city receiving the 
United Nations Rural and Urban Areas and Customs Acquisition Rights to Land 
and Building in Indonesia in 2013 -2014. 
Research conducted on 121 districts/cities in Indonesia during the period 
2013-2014. Data analysis was performed with the selection stage panel model 
estimation using Chow Test and Test Hausman. Determination of panel data 
regression model through the classical assumption testing and regression 
coefficients simultaneously or partially. 
The results showed that partially General Allocation Fund and Local 
Revenue have positive influence and significant impact on regional expenditure. 
The regression coefficient General Allocation Fund is greater than the value of 
the Local Revenue regression coefficients showed that there flypaper on 
district/city receiving the United Nations Rural and Urban Areas and Customs 
Acquisition Rights to Land and Building in Indonesia 2013-2014. 
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